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　　摘 　要 :孙中山的自由平等观包含在其民权主义之中。通过对中西民众自由权之比较 ,孙中山
认为在中国倡导自由平等权 ,必须服从政治斗争的需要。因为中国民众需要发财胜过需要自由 ,中
国民众需要纪律逾于自由 ,并认为为争取国家民族的自由权 ,必要时应牺牲个人的自由权。
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亡。孙中山说 :“迩来中国有志之士 ,感慨风云 ,悲愤时局 ,忧






















所有压制人民之手段 ,专制不平之政治 ,暴虐残忍之刑罚 ,勒





受的 ⋯⋯照现在这样的政治论起来 ,就算汉人为君主 ,也不能
不革命”⑧。
中国革命之后要建立起像法兰西那样的共和政体。在
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来不受政府之干涉 ,来往自如 ,出入不问 ,婚姻生死不报于官 ,
户口门牌鲜注于册 ,甚至两邻械斗 ,为所欲为 ,此本于自由之
性质也”。λζ他说 :“中国人民自古以来都有很充分的自由”。
















































思痛 ,总结失败原因 :“非袁氏兵力之强 ,实同党人心之涣”。µ}
“内部分子意见纷歧 ,步骤凌乱 ,既无团结自治之精神 ,复无奉
令承教之美德。致党徒眩于自由平等之说 ,未尝以统一号令 ,
服从党魁为条件 ⋯⋯设一党中人人争平等争自由 ,则举世当
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对于无政府主义 ,孙中山早期既不赞成 ,也不反对。ν| 到
了晚年 ,他则严厉地批判。他说 :“无政府党殊不知道 ,革命的

























说 :“以前革命之失败 ,是由于各位同志讲错了平等、自由 ,从






功 ,便先要牺牲个人的自由 ,个人的平等 ,把各人的自由平等
都贡献到革命党内来。凡是党内的纪律 ,大家都要遵守 ;党内
的命令 ,大家都要服从”。οψ


















为自己保留。所以才开会演说 ,通电罢课 ,驱逐先生”。ο| 等
等。但对于爱国的学潮如五四运动 ,他却赞不绝口 ,说 :“此种
新文化运动 ,在我国今日 ,诚思想界空前之大变动 ⋯⋯学潮弥















他们死后的酬报 ,不只是立纪念的石碑 ,革命成功 ,中国富强
全国人民都可以享幸福 ,那就是他们的大酬报”。πυ这就是说 ,
为全国人民争取幸福而死 ,其价值远远高于为个人争自由而





















































目的不一致的理论 ,他不采纳 ;与此目的相违背的友谊 ,他可
以抛弃。在此大前提下 ,孙中山的自由平等观含有这样那样
的缺点 ,应该可以理解 ,后人指出来 ,从中吸取历史教训是必
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